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F R 0 HSTOCK 
t6glich von 9.00- 15.00 
jedes FriihstOck 'MJh~ise mit einem Kaffee, Kakao oder Tee 
FROHSTOCKSBUFFET 
Sam- Sonn- und Feiertags von 9.00 - 15.00 
Kinder bis 4 Jahre 
Kinder bis 12 Jahre 
WIENER FROHSTOCK 
9;JJ 
3,00 
4,SD 
Butter, tvbrmelade, Honig, weiches Ei und 2 Semmeln 4,10 
ENGLISCHES FROHSTOCK 
Ham and Eggs von 2 Eiem, Toost, Butter und 
1/80rangensaft 5,10 
FRANZOSISCHES FROHSTOCK 
Butter, tvbrmelode und 2 Croissants 4/:D 
SOSSES FROHSTOCK 
2 St. Palatschinken mit Ahomsirup 5,SD 
GROSSES FROHSTOCK 
I auBer Sam- Sonn- und Feiertags l 
Schinken, Kase, Butter, Ei, 1/4 Orangensaft, 
Sch'MJrzbrot und Komgeback 7 70 
EXTRAS 
Milchkaffee 
GroBer Milchkaffe 
Croissant 
Portion Schinken 
Portion Kase 
Hom and Eggs von 3 Eiem 
Ei weich oder hart 
2 Eier im Glas 
Musli mit Friichten 
Cornflakes mit Milch 
Butter, tvbrmelode, Honig 
Semmel, Sch'MJrzbrot 
Komgeback 
2/JJ 
4,20 
1,10 
2,10 
2,10 
3,10 
O,(J) 
1,40 
2,40 
2,10 
O;JJ 
O,(J) 
1,10 
TAGESMENO SIEHE TAFELN 
AlKOHOLFREI 
A\ncb:Jier 
~ftnoturtrDb 
~gespritzt 
,Apfelhollersoft 
Eisfee 
Pepsi Cola 
Pepsi Cola light 
Frucade 
Q..een's Tonic 
VOslauer Mineral mit 
v-oslauer Mineral ohne 
SoOO 
025 1,90 
Soda Zitron!Himbeer 0.25 1 ,60 
Rru:h Fruchtsafte: pfirsich, tvbrille, Tomate, 
&dbeere, Orange, Johannisbeere 
Bionade litchi oder Holunder 
Red Bull 
Oongensoft frisch gepref.>t 
'"ilgendgetrank 
WARME GEfRANKE 
0.20 
025 
025 
025 
0.33 
020 
0.33 
0.33 
0.20 
075 
0.33 
025 
0.50 ' 
0.20 
0.33 
025 
118 
2,10 
2,40 
1,90 
2,40 
2/:1) 
2,10 
2,30 
2,30 
2,10 
3,90 
2,10 
1,40 
2,60'" 
2/:1) 
2,30 
3,30 
2,20 
Xleiner Brauner/Mocca ouch koffeinfrei 1,80 
Gd'ler Brauner/Mocca ouch koffeinfrei 3,60 
Melange ouch koffeinfrei 2,40 
Woo 2/:1) 
He& limonade 1,40 
Bdogische Tees: Zitronenmelisse, Krautertroum, 
f'fefferminze, Jasmin, FrDchte, Groner, Sch'Mlrzer 1,90 
f¥Jvedische Tees: Frauen oder Manner Geworztee 1,90 
POOion Milch oder Zitrone 0,20 
Portion Schlagobers 0;/J 
BIER VOM FASS 
Ottokringer Goldfassl 
Zwick! 
Budweiser 
Sdlneider Hefevveizen 
FLASCHENBIERE 
(opsreiter Landbier 
I'U Komma Josef 
lbJier 
Oltokringer Schnitt 
Onokringer Helles 
'NEISSWEINE 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
GMer Veltliner, Seher, Retz 
Riesling, Diem, Hohenruppersdorf 
2,60 0.5 
210 0.5 
2,80 0.5 
210 0.5 
Rasche0.7 
0.5 
0.3 
0.5 
0.5 
0.5 
1/8 
1/8 
Onrdonn<J\6 Gsellmann & Gsellmann 1 /8 
Neusiedlersee Rasche 0.7 
GMer Yeltliner, Ch. Komer, DDmberg 1/8 
Weinviertel Rasche 0.7 
fvloskateller, Gsellmann, Gols, Burgenland 1/8 
Aasche07 
'Mllschriesling aus biologischem Anbau 1 /8 
W Michlits, Pamhagen Rasche 0.7 
Rose, Steinfeder, Terrassen, PN WJchau 1 /8 
Gespritzter Wei() 1 I 4 
SPARKLINGS 
3,30 
3,40 
3,90 
3,40 
3,60 
2,60 
3,20 
3,40 
3,30 
1,60 
2,90 
15,90 
3,10 
17,20 
3,10 
17,20 
3,10 
17,20 
3,10 
17,20 
2,90 
2,30 
Prosecco 02 3,CXJ 
Schltxnberger Piccolo 
SdJiumberger 
02 6,40 
0.7 26,20 
LIKORE 
Amaretto 2cl 2,00 
Baileys Irish Cream 2cl 2,00 
Cointreau 2cl 2,00 
Southern Comfort 2cl 2,80 
APERITIFS 
CampariSoda 4d 3,50 
Campari Orange 4d 4,00 
lvbrtini Bianco, Dry, Rosso 4cl 2,00 
Pemod 2cl 2,80 
Ouzo 2cl 2,00 
Po~in 4cl 2,80 
Sherry 4cl 2,00 
COGNAC 
Bouchet Vkinbrand 2cl 2;2f.J 
Calvados 2cl 2,CXJ 
Remy lvbrtin 2cl 2,CXJ 
!Vtetaxa 2cl 2,CXJ 
SCHNAPSE 
Ale rna 2cl 2,00 
Cynar 2cl 2,80 
Bocardi 2cl 2,80 
Femet Branco 2cl 2,80 
Groppa 2cl 2,00 
Inlander Rum 2cl 1,40 
Tequila 2cl 2,00 
Bime 2cl 2,80 
Him beer 2cl 2,00 
lvbrille 2cl 2,00 
'kgelbeer 2cl 2,00 
VVHISKIES 
Bushmills, Irish Single .VO~ 4cl 6/:{J 
Talisker, Scotch Single .VO~ 4cl 6/:{J 
Knockondo, Scotch Single .VOlt 4cl 6/:{J 
logovullin, Scotch Single .VOlt 4cl 6,8J 
Jameson 4cl 5,40 
John Powers 4cl 5,40 
Chivas Regal 4cl 6,8J 
Four Roses 4cl 5,40 
Johnnie Walker Red 4cl 5,40 
WODKAS 
\Nyborawa 2cl 2,00 
Stolichnoya 2cl 2,00 
Absolut W:x:Jka 2cl 2,00 
BUffelgras 2cl 2,80 
ROlWEINE 
lan~in, Diem, Hohenruppersdorf 1/8 1,8J 
Bloufronkischer, Kerschboumer, Horitschon 1/8 3,10 
Rasche0.7 17;2f.J 
Zweige~, Diem, Hohenruppersdorf 1/8 2,CXJ 
Rosche0.7 15,CXJ 
Cuvee Exldusiv, Diem Hohenruppersdorf 1/8 3,20 
Estompa, Cuvee, !Vteriot unci Cob. Sowignon, 1/8 3,20 
Chile 
Rioja, Artesa, logrono, Spanien 1/8 3,10 
Rosche0.7 17;2f.J 
Shira:z, Paringo, SUdaustralien 1/8 3;2f.J 
Gespritzter Rot 1/4 2,~ 
s p E s E N 
BROTE UND TOASTS 
Belegtes Brot 3,80 
Huhnerfilet Sandwich mit Cu!l)'SOuce 6,CXJ 
Weifurottoast mit Schinken und Kase 3,50 
Schvo/(:nzbrottoast mit Schinken unci Kase 4,20 
Schv.urzbrottoast mit Schinken, Kase unci Spiegelei 4,80 
SALATE UND VORSPEISEN 
Salatschussel mit Joghurtdressing 5,W 
Salatschussel mit Kem61 5,CXJ 
Griechischer Bauemsolat 6,50 
Gebackene Huhnerstreifen auf Erdapfei-Biattsolat 7 ;20 
1\A.ozzarella mit Tomaten unci Basilikum 6/:fJ 
Beilagensolat 2,50 
SUPPEN 
Tomaten-Kiirbiscremesuppe 3,40 
VEGETARISCH 
Gerostete Knodel mit Ei unci Salat 6;20 
Gebackener Emmentaler mit Sauce Tartare und 
Preiselbeeren 6,80 
Schafkase mit Kurbiskemen paniert auf Blattsalat 
und Rote-linsen-Piirree 7,50 
Tofu und Gemuse aus dem Wok mit Eiemudeln 7,2lJ 
Ricotta-Spinattortellini mit Salbei-Oberssauce 6,CXJ 
\Jrunkem-Gemuselailx:hen mit Kurbis Chuttney und 
Buttererdapfel 6,CXJ 
FISCH 
Gebratenes Zanderfilet mit Erdapfel unci 
Gem use 
FLEISCHGERICHTE 
8,CXJ 
Schinkenfleckerl mit Salat 6;2!J 
Sc~insschnitzel gebacken oder natur mit Reis, 
Erdapfel oder Erdapfelsalat 7,YJ 
Truthahnschnitzel gebacken oder natur mit Reis, 
Erdapfel oder Erdapfelsalat 7,W 
Cordon Bleu vom Scl-rNein oder Pute mit Reis, 
Erdapfel oder Erdapfelsalat 8,40 
Huhnercurry mit Basmatireis 8,40 
DESSERTS 
lvbrmelaclepalatschinken 
Schokolade-Nusspalatschinken 
Hausgemachter N\ohr im Hemd 
Eiskaffee 
Eispalatschinken 
Geback 
3,CXJ 
3,CXJ 
4,10 
3,80 
4,50 
1,10 
TAGESMENO SIEHE TAFELN 
WEEKEND SPECIALS 
Fr, Sa, So 
Campari Orange 
4 cl Campari, Orangensaft 
Campari Soda 
4 cl Campari, Soda 
Cuba libre 
2 cl Havana 3Y, Limetten, Cola 
Tequila Sunrise 
2 cl Tequila, Orangensaft, Grenadine 
Bacardi Cola 
2 cl Bacardi, Cola 
Gin Tonic 
2 d Gin, Tonic 
Vodka Orange 
2 dVodka, Orangensaft 
Vodka Tonic 
2 cl Vodka, Tonic 
Rum Screwdriver 
4 cl Myers's Rum, Orangensaft 
Tom Collins 
4 cl Gin, Zitronensaft, Zucker, Soda 
Joe Collins 
4 cl Vodka, Zitronensaft, Zucker, Soda 
Pepito Collins 
4 cl Tequila, Zitronensaft, Zucker, Soda 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
3,20 
3,20 
3,20 
3,20 
c 0 c K T A L ( 
' 
SOURS 
Amarerto, Whiskey, Wcxlta. Gin 
Zitmne, Zucker 6,3'J 
TEQUilA DRINKS 
Tequila Sunrise 
6,CJJ Tequila, Triplesec, litrone, 
Orongensaft, Grenadine 
WODKA DRINKS 
White Russian 
'k>dka, O:>ers, Kahlua 6,{:{) 
Black Russian 
'k>dka, Kohlua 61J) 
Bloody Mary 
6,(J) Vodka, Tomatensaft, Zitmne, Tabasco 
Vodka Orange 
6,3'J 
'k>dka, Orongensaft 
RUM DRINKS 
Caipirinha 
6,00 Piru, limetten, &ouner Zucker, 
Lime Juice 
Mojito 
l,XJ t--lavona 3Y, Limetten, Zucker, 
Lime Juice, Minze, Soda 
Cubalibre 
Hcr.una 3Y, limetten, Cola 
Bacardi Cola 
7,10 
Bacardi, Cola, litronenscheibe 4,SO 
GIN DRINKS 
Gin Fizz 
Gin, Zucker, Zitrone, Soda 
Gin Tonic 
61JJ 
Gin, Tonic litmnenscheibe 4,SO 
NO ALCOHOL DRINKS 
Virgin Colada 5,40 
Ananas- und Oongensaft, O:lers, Coconut Cream 
r' 
